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управление ею. Отсюда - приоритет nриемов опосредованного пе­
дагогического воздейс'rвия и отказ от назиданий, дида.н:тиз:ма, ло­
зунгов; применение диалогичес1<ого общения, совместного поис1tа 
истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, твор­
ческую деятельность. В процессе педаrогичесr<ого воздействия 
важную роль играе•1· и лич110с·1ъ педагога. Каждым словом, и11·1•опа­
цией, движением, поступком он передает отношение к труду, про­
фессии, знаниям, жизни. 
Дисциплины гуманитарного цикла направлены на форм:ирова­
пие и раскры·1·ие личпос·1·11ых 1<ачес·1•в с·1•уде11та, его ценностных 
ориентаций, развитие его творческих способностей. Поэтому вос­
питательная. работа является органичной составляющей деятель­
ности преподавателя-гуманитария. Осуществляется она во м.ногом 
непосредс·1·вешrо в ходе учебного процесса. 
При выборе стратегии нравственного воспи1'Ю'IИЯ нужно пом­
нить о наличии в моральном сознании двух уровней: чувственного 
и рационального. На уровне чувствевnого восприятия первостепен­
ное значение имеют образно-эмоциональные фа~tторы воздействия: 
практичесн:ая деятельность 01-сружающих, сила nрю>1ера, использо­
вание традиций, обычаев, ритуалов и т.д. На рациональном уровне 
определешюе значение принадлежит изучению содержюrия эти­
ческих нормативов, рациональному осмыслению содержания 1щн­
цепций морали. 
Важнейшими формами нравственного воспитания, используе­
мыми всеми преподава·rелям:и в ходе учебного процесса, являю·1·ся 
задания и поручения, индивидуальные беседы, работа с активом. 
Можно с полным правом считать формами нравственного воспита­
ния 1·акже лекции и пра~<·1·ические занятия по социалыю-гумани­
тарным предметам . В I<аждой теме курса преподаватель обращает­
ся либо I< нравственным ценностям прошлых историчес1<их эпох, 
либо к современным субкультурным и общечеловеческим нормам. 
При э•1•ом обсуждение нравс·1·вешrой проблематики 0•1·вечае·1• всем 
требованиям опосредованного педагогичес1<ого воздействия, пред­
полагает диалогизм общения и отсутствие назидательности. Здесь 
можно органично соединить нравс·1•веаные знааия с личнос·1·ыо сту­
дента, что очень важно в силу специфики юношеского возраста 
(ориентация в первую очередь на свой внутренний мир). 
Основными методами нравственного воспитания, применяе­
мыми преподава•1-елями всех дисциплин в ходе учебного процесса, 
выступают обоснование, убеждение, упражнение, положительный 
пример, одобрение, осуждение, организация нравствеппо положи­
тельной деятельности. 
Специфичес1<им ме·1•одом воспи·1·ания, 1<0•1•орый можно приме­
нить прежде всего в I<ypcax •Культурология& и ~эстетющ&, являет-
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ся обращепие к произведепиям искусства I<ВJ< примерам фуш<цио­
нирования в культуре той или иной системы ценностей . Использо­
вание видеоряда, поэтичес1<их и музьп<альпых произведений, па 
паш взгляд, делает воспитательный процесс более эффективным, 
что связапо со специфи1<ой ис1<усства. Общеизвестпо, что ис1-сусство 
воздействует прежде всего на чувственно-эмоциональную сферу, 
I<оторая больше, че:11 иuтелле1<туальuая, закрепляет в человеке мо­
тивы поведепия и цеппостпые устапов1<и. Чувство удовольствия­
удовлетвореиия, которое испытывает зритель/слушатель (а в дан­
ном случае - с·1•уден·r на ле1<ции), обре•1·ая целос·1•пое видение про­
изведения, стиля, соединение деталей произведения с ассоциация­
ми из собствеппого жизпеппого опыта ведет 1< возпикповепию чув­
ства всеобщности и бес1<орыстности высказанного нравственного 
суждепия. И оно с·1•а110ви·1•ся убедительным. При этом с•1•удеп·r пе 
чувствует себя объе1<том воспитательного воздействия . 
Педагогическое воздействие будет эффективным только тогда, 
1<огда сам обучающийся почувствует потребность в правствеппых 
цеrшостях. Отсюда - одна из основпых целей восп:итапия - разбу­
дить нравственное чувство и стремление к нравственному самосо­
вершенствованию, само1<оптролю, самодисциплине . -Учебные пред­
меты гумаnитарпого цш<ла наиболее эффе1пивпо решВJот даппую 
задачу, причем непосредстве1шо в ходе учебного процесса. Э·1·0 го­
ворит о важно ти сохранения существующего балВJ1са между гума­
нитарными и специальными дисциплинами в вуза...х страны. 
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БГЭУ 
СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ВИДЕОКУРСЫ В ОБУЧЕНИИ 
И ВОСПИТАНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
Сегодня воспитательная работа требует от преподавателя выс­
шей ш1<олы глубо1<ого эмоционального влияпия па с·1·удепчес1<ую 
молодежь, умения ироявить лучшие 1<ачества, зажечь высо1<им:и 
идеалами, дать позитивные примеры, научить добиваться постав­
ленной цели . 
На 1<афедре белорусс1<ого и русс1<ого язы1<ов БГЭ-У используют­
ся различные формы аудиторной и ввеаудиторной работы, направ­
ленные па воспитание выпус1<пика, обладающего высокими прав­
ствеппыми I<ачествами и RI<тивпой жизпеп:ной позицией . 
Концепция приорите·1·а общечеловечес1<их ценностей, а1<туаль­
пая в совремеппых условиях, позволяет приобщить иностранных 
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